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Abstrak 
Tujuan dari penelitian adalah merancang game menarik dan fun serta memperkenalkan 
sejarah Indonesia melalui game. Metode penelitian yang dilakukan dimulai dengan metode 
analisis kebutuhan melalui studi pustaka dan survey, dan diikuti dengan metode perancangan 
(layar, sistem, dan game). Aplikasi game ini dirancang dengan menerapkan prinsip antar muka 
pengguna dan teori desain game untuk menghasilkan sebuah game yang menarik dan fun dan 
dapat memperkenalkan sejarah Indonesia. Hasil penelitian adalah sebuah game 3D adventure 
yang berjudul game Ksatria Majapahit. Simpulan dari aplikasi game ini adalah memberikan 
unsur hiburan dan permainan yang menarik bagi pengguna serta berhasil memperkenalkan 
sejarah Indonesia. Saran untuk pengembangan lebih lanjut yaitu alur cerita mungkin dapat 
dikembangkan sehingga dapat memperbanyak level dan tantangan sekaligus dapat 
memperkenalkan sejarah lebih jauh ataupun teknologi Augmented Reality atau Virtual Reality 
dapat digunakan untuk memperkenalkan sejarah agar game terasa lebih nyata dan suasana 
sejarahnya lebih dapat dinikmati.  
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